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MIKALOJAUS  DAUKŠOS  RAŠTŲ  
INTARPINIA I  IR  S T A  KAMIENO  
VEIKSMAŽODŽIAI  NATŪRALIOS IOS  
MORFOLOGI JOS  POŽIŪRIU
Anotacija 
Straipsnyje analizuojami Mikalojaus Daukšos raštų trumposios šaknies intarpiniai ir sta ka-
mieno veiksmažodžiai remiantis natūraliosios morfologijos principais. Iki šiol natūraliosios 
morfologijos teorijos taikytos lietuvių daiktavardžio sistemos studijoms, taigi tai pirmasis 
bandymas aptarti vieną svarbiausių lietuvių veiksmažodžio sistemos struktūrinių požymių – 
laiko kategoriją. Analizuojant M. Daukšos veiksmažodžių laiko raiškos ypatumus siekiama 
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veiksmažodžiai natūraliosios morfologijos požiūriu
atskleisti veiksmažodžių raidos tendencijas ir motyvus remiantis tokiais natūraliosios morfo-
logijos parametrais, kaip produktyvumas, ikoniškumas, fleksinių klasių stabilumas. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: M. Daukša, natūralioji morfologija, veiksmažodis, fleksinės 
klasės, laiko kategorija, šaknies struktūra, produktyvumas, ikoniškumas.
Abstract 
The article analyzes infixed and sta stem verbs registered in the texts of Mikalojus Daukša 
by applying principles of Natural Morphology. So far, these principles have been proposed 
for the Lithuanian noun system, so this article is the first attempt to consider tense catego-
ry, which is one of the most significant structural peculiarities of Lithuanian verb system, 
from the perspective of Natural Morphology. The analysis of expressing tense category in 
Daukša’s texts has been carried out to reveal the tendencies and motives for verb devel-
opment by applying such parameters of Natural Morphology as productivity, iconicity, 
stability of inflectional classes. 
KEY WORDS: M. Daukša, natural morphology, verb, inflectional class, tense category, 
root structure, productivity, iconicity. 
Į va d a s
1. Lietuvių morfologijoje daug dėmesio skiriama diachroninei fleksijų 
kaitos analizei, tarmių tyrimams (Kazlauskas 1968, Mažiulis 1970, Zin-
kevičius 1966, Karaliūnas 1987, Kaukienė 1994, 2002, Palmaitis 19981 ir 
kt.). Sinchroninių fleksijų varijavimo tyrimų radosi neseniai, A. Rosinui 
ėmus taikyti natūraliosios morfologijos principus vardažodžio sistemai. 
Lietuviškojo veiksmažodžio sistema natūraliosios morfologijos metodais 
iki šiol netirta. Šis tyrimas – pirmasis bandymas pažvelgti į veiksmažodžio 
sistemą natūraliosios morfologijos požiūriu, t. y. nustatyti šakninių lietuvių 
kalbos veiksmažodžių sistemos struktūrinius požymius. Lietuvių kalbos 
veiksmažodžio sistemos struktūriniai požymiai galėtų būti tokie:
a) laiko kategorija – esamojo / būtojo / būsimojo laiko opozicija;
b) skaičiaus ir asmens kategorijos buvimas. Skaičiaus kategoriją sudaro 
vienaskaitos ir daugiskaitos opozicija, kurią simbolizuoja skirtingos 
gramatinės morfemos; dviskaita yra semantinis pozicinis daugiskai-
tos variantas; asmens kategoriją sudaro trys asmenys;
c) nuosakos, rūšies, veikslo kategorijų buvimas;
1 Kazlauskas J. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. Vilnius: Mokslas, 1968; Mažiulis V. 
Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai. Deklinacija. Vilnius, 1970; Zinkevičius Z. 
Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija. Vilnius: Mintis, 1966; 
Kaukienė A. Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla, 1994; Kaukienė A. Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija II. Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2002; Palmaitis L. Baltų kalbų gramatinės sistemos raida. Kaunas: 
Šviesa, 1998.
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d) linksnio kategorijos buvimas;
e) veiksmažodžiai kaitomi prie kamieno pridedant fleksyvą, arba 
morfologinį kategorijų žymiklį;
f) fleksinių klasių buvimas;
g) natūrali fleksinių klasių hierarchija;
h) stabiliųjų ir nestabiliųjų fleksinių klasių buvimas.
Šiame straipsnyje nagrinėjamas vienas svarbiausių veiksmažodžio siste-
mos struktūrinių požymių – laiko kategorija, tiksliau – esamojo ir būtojo 
laiko opozicija. Straipsnio tikslas – nustatyti vieno lietuvių kalbos šakni-
nių veiksmažodžių tipo – intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių – laiko 
raišką Mikalojaus Daukšos raštuose natūraliosios morfologijos požiūriu. 
2. Lietuvių kalboje turimi keturi laikai: esamasis, būtasis kartinis, bū-
tasis dažninis ir būsimasis. Pagrindinių formų sistemą sudaro esamasis ir 
būtasis kartinis laikai bei bendratis, kiti laikai yra išvestiniai2. Esamąjį ir 
būtajį laiką diferencijuoja šaknies struktūra ir kamienas. 
2.1. Šaknies struktūros opoziciją sudaro įvairaus laipsnio skirtumai – su-
pletyvizmas (stiprusis supletyvizmas) ir balsių kaita (silpnasis supletyviz-
mas). Lietuvių kalbos šakninių veiksmažodžių sistemoje stipriojo suplety-
vizmo yra tik reliktai3, pavyzdžiui, esu – buvau, o balsių kaita, priešingai, 
labai išplėtota. Balsių kaita tarp esamojo ir būtojo laiko formų yra kelerio-
pos chronologijos.
Senoji balsių kaita, kokybinė ir kiekybinė, būdinga daliai indoeuro-
piečių veiksmažodžių, pavyzdžiui: *leiku- / *liku- → lie. liẽka – li̇̀ko, gr. 
λείπω – aor. ἔλιπον – perf. λέλοιπα; lo. edō – ēdī, go. itan – pl. pret. 
ētun4. Lietuvių kalboje tokių veiksmažodžių likę nedaug, plg.: liẽka – li̇̀ko, 
sleñka – sliñko, leñda – liñdo, per̃ka – pir̃ko, ser̃ga – sir̃go ir dar keli. Apofo-
nines paradigmas linkstama išlyginti, apibendrinti šaknies vokalizmą, plg. 
lie. s. r. gẽma – gi̇̀mė, drę̃sa – drį̃so → lie. bk gi̇̀msta – gi̇̀mė, drį̃sta – drįso, 
lie. dial. sir̃gsta – sir̃go, til̃psta – til̃po ir pan. Tačiau daugeliu atvejų sẽnosios 
2 Formų darybos požiūriu aktualiausi yra esamojo ir būtojo laiko kamienai, nes 
diachroniškai jie yra seniausi, darybiškai nesusiję. Būtojo dažninio ir būsimojo laiko 
formos sudaromos automatiškai – reguliariai ir prediktyviai; tiek sinchroniškai, tiek 
diachroniškai jos išvedamos iš bendraties kamieno. Šiame straipsnyje koncentruojamasi 
į pamatinę, centrinę esamojo ir būtojo kartinio laiko kamienų opoziciją.
3 Supletyvizmas būdingas daugeliui indoeuropiečių kalbų: baltų, slavų, germanų, graikų, 
lotynų, s. indų ir kt.: *es- / *bhū- „būti“, la. eju – gāju, arm. gam – eki, s. i. paśyami 
„matau“ – perf. dadarśa „esu matęs“.
4 Lie. ė́da – ė́dė ilgumas apibendrintas.
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apofoninės šaknys diatezės pagrindu išsišakojo į du veiksmažodžius su 
skirtingu vokalizmu ir morfologine struktūra – susidarė semantinė mor-
fologinė opozicija causativa / resultativa: iš pagrindinio laipsnio esamojo 
laiko šaknų, žymėjusių tęstinį veiksmą, susikūrė naujos paradigmos su api-
bendrintu vokalizmu – sukurtas naujas preteritas, o iš nykstamojo laipsnio 
preterito šaknų, žymėjusių aoristinį veiksmą, įvykį, susikūrė nykstamojo 
laipsnio paradigmos, plg.: lie. ver̃čia / vir̃sta, smei̇̃gia / smiñga, li̇́eja / lỹja, 
raũkia / ruñka. Be to, skirtingo laipsnio leksemos įgijo skirtingą morfolo-
ginę esamojo ir būtojo laiko struktūrą – esamojo laiko ia kamieną / intar-
pą ‖ sta kamieną, būtojo laiko atitinkamai ė ir o kamieną. Tokios diatezinės 
opozicijos susikūrė rytų baltų epochoje, taigi lietuvių ir latvių kalbose, 
prūsų kalboje greičiausiai nebuvo susidariusios (žr. Pakalniškienė 2004; 
Jakulis, Kaukienė 2009; kitaip Petit 2004, Mažiulis 1988–19975).
Naujoji – kiekybinė – balsių kaita (būtojo kartinio laiko balsio pailgėji-
mas) lietuvių kalboje radosi vėliau, nes latvių kalbos atitikmenų preteritai 
ne visada turi pailgėjusį balsį, pavyzdžiui: lie. gi̇̀na – gýnė, mi̇̀na – mýnė, 
pi̇̀na - pýnė : la. minu – minu, pinu – pinu (latvių tarmėse pasitaiko ir pailgė-
jimo atvejų6). Prūsų kalbos duomenų preterito vokalizmo kiekybei nusta-
tyti trūksta, vienintelis aiškus pavyzdys kūra „sukūrė“. 
2.2. Daugelio lietuvių kalbos šakninių veiksmažodžių šaknys esamaja-
me ir būtajame laike sutampa. Laikus diferencijuoja kamienai: prezento – 
a, preterito – o arba ė, plg. áuga – áugo, kãla – kãlė. Lietuvių kalboje esa-
mojo ir būtojo laiko kamienų santykis smarkiai kito, priklausė nuo šaknies 
vokalizmo (áugo, sė́do, sėj́o, jójo ir vẽdė, vẽžė), morfologinės struktūros, 
semantikos (kẽlia – kė́lė, kỹla – ki̇̀lo)7. 
Lietuvių kalbos šakninių veiksmažodžių kamieno sąvoka sietina ir su 
esamojo laiko formantais, arba fleksinėmis klasėmis (prezento a, ia, na, sta 
kamienai, intarpas, preterito o, ė kamienai).
5 Pakalniškienė D. Bendrieji baltų kalbų veiksmažodžiai. Morfologinė struktūra. Vārds un 
tā petīšanas aspekti: Rakstu krājums 8. Liepāja, 2004, 201–210; Kaukienė A., Jakulis E. 
Bendrieji baltų kalbų veiksmažodžiai. Klaipėda, 2009; Petit D. Apophonie et catégories 
grammaticales dans les langues baltiques. Leuven–Paris: Peeters, 2004; Mažiulis V. Prūsų 
kalbos etimologijos žodynas, t. 1–4. Vilnius, 1988–1997.
6 Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. Riīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1951; 
Endzelynas J. Baltų kalbų garsai ir formos. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1957. 
7 Kaukienė A. Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto 
leidykla, 1994.
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3. Natūraliosios morfologijos teorija teigia, kad kalbos pokyčiai vyksta 
natūraliai, o natūralūs elementai vartojami dažniau nei nenatūralūs ir yra 
produktyvesni. Pasak W. U. Dresslerio, natūralus elementas yra nežymėtas, 
dažnas, skaidrus ir ikoniškas (Dressler 1985). Pokyčių priežastis – fonolo-
giniai ir semantiniai procesai. Tiriamiesiems intarpiniams ir sta kamieno 
veiksmažodžiams lemiamą įtaką turėjo tautosilabinių junginių su n raida 
bei kategorinė semantika – veiksmo pobūdis (aktyvus / savaiminis, tranzi-
tyvus / intranzityvus, duratyvinis / terminatyvinis veiksmas).
P ro d u k t y v u m a s  i r  j o  k r i t e r i j a i
Fleksinių klasių produktyvumas matuojamas dviem kriterijais – fleksijų 
varijavimu8 ir morfologiniu naujadarų bei skolinių įforminimu (Dressler 
1995–1996). Natūraliosios morfologijos teoretikų teigimu, afiksų produk-
tyvumas – tai jų gebėjimas sudaryti naujus žodžius. Kuo dažniau afiksas 
vartojamas naujų žodžių daryboje, tuo jis produktyvesnis. Produktyviausi 
afiksai yra nežymėti, ikoniški, skaidrūs (aiškūs) ir dažni. Tai susiję su šių 
požymių nulemtu elemento natūralumu, t. y. vartojimo paprastumu (Wur-
zel 1984; Dressler 2006).
Natūraliosios morfologijos požiūriu lietuvių kalbos šakninių veiksma-
žodžių būtojo laiko formos laikytinos pamatinėmis, o esamojo laiko for-
mos – išvestinėmis9. Natūraliosios morfologijos kūrėjai teigia, kad „kai-
tybos taisyklės yra morfologinės operacijos, kuriomis žodyje formaliai 
simbolizuojamos, koduojamos morfologinės kategorijos“ (Mayerthaler 
1981, 8); „jomis sukuriamos fleksinės (kaitybinės) formos, kurios savo 
fonologine substancija kiekybiškai ir / arba kokybiškai skiriasi nuo žodžių 
pamatinių formų“ (žr. Wurzel 1984, 51; apud Rosinas 2005, 35).
Veiksmažodžiai kaitomi pagal adityvines taisykles prie pamatinės for-
mos kamieno pridedant atitinkamą fleksyvą – morfologinį žymiklį. Išves-
tinių formų tipas ne visada yra adityvinis, – jis priklauso nuo materialaus 
išvestinės ir pamatinės formos santykio:
a) kai taisyklių ir išvestinių formų tipas sutampa, pagal adityvines tai-
sykles sukuriamos išvestinės formos, turinčios požymį „adityvinis“ 
8 Fleksijų varijavimu straipsnyje laikomos veiksmažodžio kamienų alternacijos, pavyzdžiui: 
gęsa ‖ gensa ‖ gęsta.
9 Intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių esamojo laiko formos struktūriškai sudėtingesnės 
už būtojo laiko kamienus, todėl sinchroniniu požiūriu laikytinos išvestinėmis. 
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(Wurzel 1984, 57; apud Rosinas 2005, 36). Toks išvestinių formų 
tipas vadinamas segmentiniu adityviniu tipu, pavyzdžiui, tirpsta – 
tirpo; 
b) kai išvestinės formos gramatinė morfema nuo pamatinės skiriasi 
kokybe, bet ne segmentų skaičiumi, forma priklauso modifikuota-
jam tipui, pavyzdžiui, auga – augo, neša – nešė;
c) kai išvestinių formų gramatinės morfemos turi mažiau segmentų 
už pamatinės formos gramatinę morfemą, išvestinės formos pri-
klauso subtrakciniam tipui, pavyzdžiui, žem. neš – nešė;
d) kai išvestinės formos gramatinė morfema nei ilgumu, nei struktūra 
nesiskiria nuo pamatinės formos gramatinės morfemos, išvestinė 
forma priklauso nekintamajam tipui (Wurzel 1984, apud Rosinas 
2005, 37–38). Bet tokios išvestinės formos veiksmažodžio sistemai 
nebūdingos.
F l e k s i n i ų  f o r m ų  i ko n i š k u m o  l a i p s n i a i 
„Konstrukcinis ikonizmas išryškėja tada, kai dviejų kategorijų asimetri-
ja semantinio žymėtumo atžvilgiu atsispindi jų simbolizavimo asimetrijo-
je“ (Mayerthaler 1981, 25; apud Rosinas 2005, 39). Taigi galima nustatyti 
ikoniškumo laipsnį:
maksimaliai ikoniškas fleksinių formų kodavimas, kai asimetrija rea-
lizuojama adityviškai (segmentinis adityvinis formos tipas), pavyzdžiui: 
virsta – virto, gęsta – geso, gimsta – gimė;
minimaliai ikoniškas, kai asimetrija realizuojama modifikuotai: gima – 
gimė;
neikoniškas, kai semantinio žymėtumo asimetrija neatsispindi simboli-
zavimo asimetrijoje (lietuvių kalbos veiksmažodžiui tai nebūdinga);
kontraikoniškas, kai semantinio žymėtumo asimetrija atsispindi inversi-
nėje simbolizavimo asimetrijoje ir išvestinės formos yra subtrakcinio tipo, 
pavyzdžiui, žem. bėg – bėgo.
S t a b i l i o s i o s  i r  n e s t a b i l i o s i o s  f l e k s i n ė s  k l a s ė s
Fleksinėse kalbose egzistuoja stabiliosios ir nestabiliosios fleksinės kla-
sės. Stabiliosios tokios, kurių paradigmos daromos pagal žodžiams, turin-
tiems atitinkamas nemorfologines ypatybes, galiojančius implikacijos pa-
vyzdžius resp. dominuojančią paradigmų struktūros sąlygą (Rosinas 2005, 
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52), pavyzdžiui: jei mutatyvinė reikšmė – tai esamojo laiko formos intarpi-
nės arba sta-kamienės. Nestabiliosios klasės tos, kurių paradigmos susifor-
mavusios pagal tokį implikacijos modelį, kuris nesiderina su dominuojan-
čių paradigmų struktūros sąlyga, jos turi papildomų klasių. Nestabiliosios 
klasės apibūdinamos kaip fleksinės klasės, kuriose pagal susiklosčiusias są-
lygas nustoja veikti buvusi dominuojanti paradigmų struktūros sąlyga; jos 
netenka žodžių, kurie pereina į stabilias papildomas klases (Wurzel 1984, 
130; apud Rosinas 2005, 52), pavyzdžiui: gema → gimsta, tarm. serga → 
sirgsta, gensa → gęsta. Stabiliosios klasės yra nežymėtos, o nestabiliosios 
žymėtos.
Stabilumas susijęs su produktyvumu. Produktyviosios fleksinės klasės 
skiriasi nuo neproduktyviųjų tuo, kad joms priklausančių žodžių skaičius 
yra neribotas – jas papildo naujadarai, skoliniai ir neproduktyviųjų klasių 
žodžiai, pavyzdžiui, hibridiniai dariniai (vediniai iš skolinių): grybti, glušti, 
šumti, brogti, dykti, kūsti, skūpti, liuosti, dursti; naujadarai blaivti, žysti, rūp-
ti10; neproduktyviųjų klasių žodžiai: gema → gimsta, dręsa → drįsta, tarm. 
serga → sirgsta, telpa → tilpsta. Produktyviosios klasės yra atviros, nepro-
duktyviosios – uždaros, jų žodžių skaičius mažėja (Rosinas 2005, 53).
Produktyvumas susijęs su sistemos atitiktimi ir stabilumu. Produk-
tyvumas keičiasi kintant fleksinių klasių sistemos atitikčiai ir stabilumui 
dėl sistemą lemiančių struktūrinių požymių arba atitinkamų morfologinių 
reiškinių pakitimų. Stabilumas keičiasi vykstant neutralizacijai iš esmės dėl 
fonologinių pakitimų (žr. Wurzel 1984, 161, 162; apud Rosinas 2005, 53), 
pavyzdžiui, dėl VN tipo junginių likimo: gensa → gęsa → gęsta. Tačiau sta-
biliųjų fleksinių klasių statusas yra reliatyvus: stabiliosios klasės tam tikro-
mis raidos sąlygomis gali tapti nestabiliosiomis ir pereiti į superstabiliąsias 
klases (šie procesai skirtingi lietuvių bendrinėje kalboje ir tarmėse): antai 
produktyvi intarpinių resp. sta kamieno deadjektyvų klasė pereina į super-
stabiliąją priesagos -ėti vedinių klasę, plg. mažti → mažėti, sunkti → sunkėti, 
-basti → badėti, draugti → draugauti, dursti → durnėti ir kt.
Ryškėja bendra raidos tendencija – fleksinių klasių diferenciacija pagal 
semantiką, nestabiliųjų klasių nykimas ir alomorfų skaičiaus mažėjimas.
10 Lietuvių kalbos intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai priklauso įvairiems 
chronologiniams sluoksniams; denominatyvai ir deduratyvai baltų kalbų raidos 
požiūriu yra naujas tiriamųjų veiksmažodžių sluoksnis (žr. Pakalniškienė 1993, 83–86; 
Pakalniškienė 2000, 71–89).
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M i k a l o j a u s  D a u k š o s  r a š t ų  i n t a r p i n i a i  i r  s t a  k a m i e n o 
ve i k s m a ž o d ž i a i  n a t ū r a l i o s i o s  m o r f o l og i j o s  p o ž i ū r i u
Natūraliosios morfologijos principus bandyta pritaikyti Mikalojaus 
Daukšos raštų vieno struktūrinio tipo – trumposios šaknies intarpinių ir sta 
kamieno veiksmažodžių – tyrimui. 
M. Daukšos raštų, kaip ir kitų lietuvių raštijos paminklų, veiksmažo-
džiai tyrinėti fragmentiškai. Minėtinas Algirdo Sabaliausko darbas „Ate-
matiniai lietuvių kalbos veiksmažodžiai“11, Jurgio Pakerio disertacija apie 
priesaginius veiksmažodžius Mažosios Lietuvos raštuose12, Audronės Kau-
kienės, Vitalijos Kapsevičienės, Dalios Pakalniškienės tyrimai, kuriuose 
paskirai svarstomi įvairūs veiksmažodžio aspektai13, Klaipėdos universiteto 
studentų mokslo darbai14.
Straipsnyje M. Daukšos veiksmažodžių sistema lyginama su kitų se-
nųjų raštų – M. Daukšos amžininkų Martyno Mažvydo ir Jono Bretkū-
no – veiksmažodžio sistemomis, tarmių duomenimis ir dabartine lietuvių 
kalba. Toks lyginamasis tyrimas leidžia nustatyti intarpinių ir sta kamieno 
veiksmažodžių leksinę ir morfologinę sistemą visame lietuvių kalbos plo-
te, atskleisti jos raidą, kitimo tendencijas ir vidinius pokyčių motyvus, 
chronologinę ir arealinę distribuciją.  
M. Daukšos raštuose užfiksuoti 37 tiriamojo tipo veiksmažodžiai 
(5 CaC, 5 CeC, 15 CiC, 12 CuC): 29 iš jų intarpiniai, 8 sta kamieno. 
11 Sabaliauskas A. Atematiniai lietuvių kalbos veiksmažodžiai. Kai kurie lietuvių kalbos 
gramatikos klausimai. Vilnius, 1957, 77–114.
12 Pakerys J. XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių 
daryba. Daktaro disertacija: humanitariniai mokslai, filologija (04 H). Vilniaus 
universitetas, 2005.
13 Kaukienė A. Sangrąžinių veiksmažodžių istorija. Klaipėda: Druka, 2006; Kapsevičienė V. 
Morfologinė intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių (griūva, gyja tipų) struktūra 
senojoje lietuvių raštijoje. Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6. Liepāja, 2002; 
Kapsevičienė V. Morfologinė intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių (kyla, byra 
tipų) struktūra senuosiuose lietuvių raštuose. Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai. 
Tiltai, priedas nr. 14. Klaipėda, 2003; Pakalniškienė D. Lietuvių kalbos intarpinių 
veiksmažodžių su e šaknyje kilmė. Baltistikos problemos III. Vilnius, 2008, 250–263.
14 Raudienė L. Jono Bretkūno „Biblijos“ šakniniai veiksmažodžiai. Baigiamasis magistro 
darbas (rankraštis). Klaipėdos universitetas, 2001; Norvilaitė G. Intarpiniai ir sta-
kamieniai veiksmažodžiai M. Mažvydo raštuose. Baigiamasis magistro darbas (rankraštis). 
Klaipėdos universitetas, 2004; Šarkytė R. Intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai 
M. Daukšos raštuose. Baigiamasis magistro darbas (rankraštis). Klaipėdos universitetas, 
2011.
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M. Mažvydo darbuose rasta 31, o J. Bretkūno – 40 trumposios šaknies 
intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių. 
4. M. Daukšos raštų veiksmažodžių formaliosios struktūros atpažinimą 
ir tyrinėjimą sunkina keletas problemų. Pirmiausia, ne visos pagrindinės 
tiriamųjų veiksmažodžių formos autoriaus paliudytos, neretai užfiksuotos 
tik išvestinės formos, iš kurių neįmanoma rekonstruoti esamojo ir būtojo 
laiko morfologinės struktūros. Dėl nenuoseklios M. Daukšos rašybos daž-
nai sunku interpretuoti šaknies struktūrą. 
4.1. Ypač aktuali problema, susijusi su tiriamojo autoriaus grafikos ne-
nuoseklumu, – varijuojantis nosinių balsių žymėjimas, kuris itin svarbus 
VN tipo junginių interpretacijai, taigi ir išlaikyto ar neišlaikyto intarpo re-
konstrukcijai. Daugiausia problemų kelia balsių, pažymėtų skersinėmis ša-
kelėmis, interpretavimas, nes jie gali žymėti tiek nosinį balsį, tiek mišrųjį 
dvigarsį, kartais net ilgąjį balsį. Tiriamojo autoriaus raštuose nosinė bal-
sė dažnai žymi tautosilabinį junginį su n (arba nosinį rezonansą) tiek prieš 
sprogstamuosius priebalsius, tiek prieš sonantus ir pučiamuosius priebalsius, 
pavyzdžiui: rda DP 239,54 9 x, gſa DP 567,12∞, nußła DP 379,47. Pa-
sitaiko net parašymų su nosine raide ir n, pavyzdžiui, rnda DP 239,54 9 x. 
Tačiau nemaža atvejų, kai nazalizacija visai nežymima (žr. 1 lentelę).   
1 lentelė
VN junginių žymėjimas
VN Nosinis balsis, 
žymintis VN
Nosinis 
balsis
Nosinis balsis 
ir tautosilabi-
nis n
Nazalizacija 
nežymima
atránda DP 
525,27 4 x
rda DP 239
9 x 
atrda DP 525,27 
3 x
rdameś DK 18,5 
2 x 
rdas DK 111,7 
10 x 
rndú DP 
216,50 7 x 
rnda DP 
270(680),5 2 x
netinka DP 
362,21
intk DP 296,21
ſutka DP 212,20
ſutktś DP 
107,19
ſutnka DP 
212,20 2 x
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VN Nosinis balsis, 
žymintis VN
Nosinis 
balsis
Nosinis balsis 
ir tautosilabi-
nis n
Nazalizacija 
nežymima
pritka DP 
147,10m 3 x
tka DP 190,22 
intk DP 197,23
vtrka DP 
414,27
vtrûka DP 
340,35 2 x
gſa DP 
567,12∞ 2 x
vgſa DP 
559,46
vǯgêſanti DP 
527,6    
nußła DP 
379,47    
Zigmas Zinkevičius teigia, jog „bent iš pradžių, nosiniai balsiai vei-
kiausiai nesudarė atskirų fonemų, jie tebuvo poziciniai mišriųjų dvigarsių 
variantai, turimi tik prieš nesprogstamuosius priebalsius ir absoliutinia-
me žodžio gale“ (Zinkevičius 1988, 155); matyt, šis reiškinys ir atsispindi 
M. Daukšos rašyboje. M. Daukšos raštų balsis su skersine šakele prieš 
sprogstamuosius priebalsius, be abejo, žymėjo mišrųjį dvigarsį, kiek atsar-
giau reikėtų vertinti poziciją prieš sonantus ir pučiamuosius priebalsius – 
teoriškai šioje pozicijoje intarpas dar galėjo būti išlaikytas, nors nosinis 
rezonansas jau buvo pradėjęs silpnėti, ir tai ilgainiui lėmė intarpo nykimą. 
4.2. Antroji problema – ilgųjų ir trumpųjų balsių grafinė raiška. Esama 
atvejų, kai ta pati veiksmažodžio forma skirtingose teksto vietose užrašo-
ma įvairiai: tiriamojo autoriaus raštuose aptiktos tos pačios veiksmažodžių 
formos tiek su pažymėtu (žr. 2 lentelės pirmąją grafą), tiek su nepažymėtu 
šaknies balsio ilgumu (žr. 2 lentelės antrąją grafą), rasta net po keletą tos 
pačios formos užrašymo variantų. Be to, ne visuomet aišku, kaip reikėtų 
interpretuoti diakritinius kirčio ženklus (žr. 2 lentelės pirmąją grafą) – ar 
jie žymi tik skiemens kirčio vietą, ar ir balsio ilgumą. Diakritinių kirčio 
ženklų vartojimas tiriamojo autoriaus raštuose labai nenuoseklus, nere-
tai to paties žodžio kirčiuotas skiemuo pažymimas skirtingais diakritiniais 
kirčio ženklais (žr. pirmąją grafą, kur akūtas ir lotyniškas (t. y. laužtinis) 
cirkumfleksas vartojami pakaitomis be jokio skirtumo), todėl sunku nu-
statyti konkrečias skirtingų kirčio ženklų funkcijas. Akivaizdu, jog tiria-
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mojo autoriaus raštuose buvo stengtasi žymėti kirčiuotus skiemenis, kurie 
daugeliu atveju pažymimi kirčio ženklu, tačiau nuoseklios ženklų sistemos 
nesama (plg. formas vtrúks DP 382,2, vtrūks DP 174,52, vtruks DP 
569,38; ſukáko DP 53,18∞, ſukâko DP 422,21; atráſsite DP 436,45, atrâsite 
DP 221(220),2 ir pan.). Esama atvejų, kai kirčio ženklas vartojamas net 
ten, kur pirminio kirčio nesama (plg. formas ſuprtá DP 35,19, pamegiáma 
DP 623,50; tmpá DP 579,24, paſſtá DP 255,8). Tačiau neretai diakriti-
niai kirčio ženklai pavartojami ne kirčio vietai, o balsio ilgumui pažymėti, 
tai akivaizdu tariamosios nuosakos formose, kur kirčio ženklas tik „susti-
prina“ ilgai tariamą balsį (plg. tapt DP 6,20, tekt DP 313,38, git DK 
85,20, gimt DP 439,21). Mindaugas Strockis pažymi, jog „sunku įžvelgti 
kokį dėsningumą, kada Daukša rinkdavosi vieną, o kada kitą ženklą. Žen-
klų vartojimas toks nenuoseklus, kad kyla įtarimas, jog konkretų ženklą 
galėjo nulemti spaustuvės rinkėjas, kirčiuotai rankraščio raidei atsitiktinai 
imdamas iš dėžės spaudmenį su bet kuriuo ženklu“ (Strockis, 2007, 88). 
Diakritinių ženklų dažnumas ir pasiskirstymas lyg ir leistų manyti, jog jų 
funkcija buvo ne tik kirčio vietos, bet ir balsio ilgumo žymėjimas. 
2 lentelė 
Ilgųjų balsių žymėjimas
Balsio ilgumas  
žymimas
Balsio ilgumas  
nežymimas
Nenuosekli  
rašyba
ûwa DP 343,15 7 x
praûṫ DP 276,33 6 x
praút DP 420,23 3 x
praút DP 444,40 2 x
praṫ DP 79,1
prautú DP 408,13 11 x
praut’ DP 55,45
prautúmbei DP 170,27 2 x 
praw DP 154,24 2 x
praūw DP 264,27  
prat DP 439,6
praut DP 403,33 6 x
griûwa DP 349,24 4 x
págriúwa DP 474,2
vgrút DK 169,19
vgruwa DP334,44, 
griut DP 80,2 2 x
 griuṫ DP 7,26
griwa DP 450,4
pęrgriwa DP 473,48
padiûſta DP 99,33
idiûwo DP 370,35
padiûwo DP 97,21∞
padiûwuſſias DP 607,9
padiúſta DP 99,33
pridǯíúw DP 175,52    
padǯíuws DP 175,26
bîra DP 113,33∞ pabira DP 582,21
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Galima daryti išvadą, jog M. Daukša daugeliu atveju žymėjo šaknies 
balsio ilgumą, nors ir nenuosekliai, neretai pasitelkdamas įvairius grafinės 
raiškos būdus tam pačiam ilgajam balsiui žymėti.  
5. M. Daukšos raštuose dominuoja stabilios intarpinės ir sta kamieno 
struktūros, kurios paklūsta paradigmų struktūros sąlygoms, dauguma jų at-
liepia dabartinės lietuvių kalbos formas. Morfologinės struktūros atžvilgiu 
dauguma tiriamojo autoriaus raštuose užrašytų trumposios šaknies veiks-
mažodžių yra intarpiniai (su išlaikytu intarpu ar nosinį rezonansą turinčiu 
balsiu): ſutnka DP 212,20, krînta DP 72,45, te pabunḋ DP 392,29, pakk 
DP 42,3, atrda DP 525,27, ſuprtá DP 35,19, pritka DP 147,10m, tka 
DP nußła DP 379,47, gſa DP 567,12∞, pakłuſa DP 464,49, praria DP 
478,42. 
Trumposios šaknies sta kamieno formų M. Daukšos raštuose kiek 
mažiau, visi pavyzdžiai turi sonantinę šaknies finalę: paſta DP 586,34, 
nurimſtncʒem’ DP 629,85, paſſtá DP 255,8, ſuſimílſta DP 383,16, mîrßtu 
DK 143,9, ne pûſti DP 349,49, padiûſta DP 99,33. Tokios formos galėtų 
liudyti tautosilabinio n ar nosinio rezonanso silpnėjimą, inspiravusį sta 
kamieno ekspansiją, nes „išnykus priebalsiui n, esamojo laiko forma ne-
teko intranzityvumo rodiklio. Tokia intranzityvumo reiškimo priemone 
daug kur buvo panaudotas formantas -sta; <...> spartesnį formanto -sta 
paplitimą stimuliavo ir fonetinės priežastys“ (Kazlauskas 1968, 328). Taigi 
nykstant intarpui semantines intarpo charakteristikas ėmė kompensuoti 
naujas morfologinis žymiklis – formantas sta. Šis reiškinys išplito ben-
drinėje lietuvių kalboje, kurioje vartojamos formos žūsta, klūsta, gęsta, 
bei kai kuriose lietuvių tarmėse (plg. formas skrysta Mšk, Mair, gysta Zt, 
griūsta Brž, BM 91, SD 390). 
6. Visų M. Daukšos raštuose užrašytų trumposios šaknies intarpinių ir 
sta kamieno veiksmažodžių šaknies struktūra nesudėtinga, tarp paliudytų 
intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių pagrindinių formų balsių kaitos 
atvejų neužfiksuota.
Šaknies finalė turėjo lemiamą reikšmę esamojo laiko struktūrai – dėl 
fonetinių pakitimų, lėmusių intarpo nykimą, išvestinės veiksmažodžio 
formos darėsi morfosemantiškai nebeskaidrios, todėl imta ieškoti papil-
domų morfologinių žymiklių, galinčių kompensuoti nykstančio intarpo 
semantines funkcijas ir padaryti formą maksimaliai ikonišką bei skaidrią, 
tad semantines charakteristikas stengtasi palaikyti pridedant formantą -sta. 
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Šį reiškinį iliustruoja autoriaus paliudytos formos padǯîuſta DP 90,19; 
padiúſta DP 607,26; padiûſta DP 99,33; ne pûſti DP 349,49.
7. Lyginant M. Daukšos veiksmažodžių sistemą su M. Mažvydo ir 
J. Bretkūno raštų duomenimis, pastebėta, jog visų trijų autorių intarpiniai 
ir sta kamieno veiksmažodžiai neturi ryškių struktūrinių skirtumų, dauge-
liu atveju visų trijų autorių raštuose esamojo laiko formos sutampa, plg. 
M. Daukšos padiûſta DP 99,33, M. Mažvydo padзiuſt G 62, J. Bretkūno 
dʒuſta BB 283,39 (žr. 3 lentelę). M. Mažvydo raštuose užfiksuotos dvejopos 
struktūros formos žūva ‖ žūsta, liudijančios konkuruojančių formų egzis-
tavimą ir intarpinių struktūrų nestabilumą bei jų polinkį pereiti į supersta-
biliąją sta kamieno klasę (žr. 3 lentelę). Šis reiškinys įsitvirtino dabartinėje 
lietuvių kalboje, kur dominuoja maksimaliai ikoniškos ir morfosemantiš-
kai skaidrios formos džiūsta, žūsta. Pažymėtina, kad nei M. Daukšos, nei 
M. Mažvydo, nei J. Bretkūno tekstuose nėra na kamieno formų. 
Iš skirtumų minėtina M. Daukšos užrašyta forma pérſkrnda DP 580,15, 
o J. Bretkūno ſkrendanʒes BB 6,21 suponuoja paradigmą su balsių kaita 
(kaip ir bendrinėje kalboje bei rytų aukštaičių tarmėse, plačiau žr. Pakal-
niškienė 1997, 108–109).
3 lentelė 
Esamojo laiko formų registras senuosiuose raštuose
M. Daukša M. Mažvydas J. Bretkūnas
ikka DP 203,41 
pakk DP 608,28 
pakka DK 42,3
pakks DP 182,8 
paknkncʒius DP 183,46
ſukknt DP 26,35
– iſchkankam BB 145,26
rda DP 239,54, 
prarda DP 300,6
 atrda DP 525,27 
rdameś DK 18,5
rdaś DK 111,7
rdame DP 258,13
rndu DP 216,50
rąnd K 30
neranda GK II 335
randu BB 40,30 
randi BB 525,3
randa BB 280,10
ſuprtá DP 35,19 ne ſupranta GK II 370 ſupranta BB 254
tampa DP 579,24 – tampa BB 276,32
nußła DP 379,47 – –
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M. Daukša M. Mažvydas J. Bretkūnas
pritka DP 147,10m
paſitka DP 77,48
intk DP 197,23
tka DP 190,22 
– prjtenka BB 27,4
tęka BB 49,20
gſa DP 567,12∞
vǯgêſanti DP 527,6
vgſa DP 559,46
– –
pagndaſſis DP 7,51 – –
paſſtá DP 255,8 – –
apſirnka DP 535,13
apſirkamas DP 458,7
apſirkiie DP 384,31
parkſi DP 462,8 
– –
praimba DP 616,12 – –
pérſkrnda DP 580,15 – ſkrendanʒes BB 6,21
netinka DP 362,21
ſutnka DP 212,20
intk DP 296,21 
– ſutinki BB 181,4
tinka BB 351
aṗkrnta DP 90,19
krînta DP 72,45
krint GK 62,20 –
praria DP 478,42
rîincʒi DP 11,2 
apſirîincʒem DP 
103(89),50 
– –
gîia DP 197,5
igîie DK 11,10
atgîia DP 585,14
gyim’ DK 93,13
gîie DP 155,34 
– iſchgj BB 280,18
bîra DP 113,33∞
pabira DP 582,21
– –
paiſta DP 426,5
paſta DP 586,34
paſtame DP 426,20
ipaiſta DP 426,11
páſsiiſta DP 162,43
paîſtu DK 142,11
ipaíſtu DK 119,5 
paßiſtu 538,6
paßiſtam 63,19
paßiſtama 479,15
paßinſtam 82,2
paßinſtams 347,1
paßinſtu BB 558,27
paßinſti BB 86,25
paßinſta BB 444,87
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M. Daukša M. Mažvydas J. Bretkūnas
ſuſimílſta DP 383,16
ſuſimíłſtnciu DK 127,2
ſuſimíłſtncʒiůiu DP 3,20
ſuſimiłſtſis DP 181,21
ſuſimíłſtſis DK 187,9
ſuſimiłſts DP 298,26
ſuſimilst G 62 ſuſsimilſtu BB 222,19
mîrßtu DK 143,9
numirßta DP 584,10
mirßtamós DK 186,13
mírſtcʒmę DK 156,21
mirſcht GK II 426 mirſchtu BB 34,2
mirſchta BB 397,29
nurimſtncʒem’ DP 629,85
nurimſtncʒim DP 629,85
nurimſtncʒini DP 38,19
nurímſtancʒi DP 275,17
rîmſtancʒiû DP 100,11
– –
vtrûka DP 340,35
vtrka DP 414,27
– trunka BB 486,10
tka DP 267,51 – –
te pabunḋ DP 392,29 – –
ne pûſti DP 349,49    – –
ûwa DP 343,15
praw DP 154,24
wamę DP 79,28    
Зuwancзus GK II 453
tepraßuſt GK II 525
praßuſtancзus GK II 558
–
vgruwa DP 334,44
págriúwa DP 474,2
griwa DP 450,4
pęrgriwa DP 473,48
– –
padǯîuſta DP 90,19
padiúſta DP 607,26
padiûſta DP 99,33
padзiuſt G 62
padзuſt GK II 354
dʒuſta BB 283,39
pakłuſa DP 464,49 – –
pakłûmpa DP 364,40 – –
paiunt’ DP 392,28 – –
8. Lietuvių tarmėse labiausiai įvairuoja tie veiksmažodžiai, kurių šak nis 
baigiasi sonantu, mažiau – pučiamuoju ar sprogstamuoju priebalsiu, gre-
tutinėms formoms būdinga lokalinė distribucija: Žemaitijoje gausiai var-
tojamos na kamieno formos, nors pasitaiko ir sta-kamienių (plg. pietų že-
maičių šal̃na ‖ šul̃na Pvn ‖ šū̃lna Lkv, šil̃na Krš, Rdn, Krž ‖ ši̇̀lsta Trk, Ms, 
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Vkš, Lnk, rỹna, gỹna, bir̃na Krš, Pp ‖ bỹrna Lkv ‖ bi̇̀rsta Grg, J, KlpD115, 
VP9, Žem, Sch 87, Šts, pū̃na, žū̃na ‖ žū́sta, griū̃na, grū̃na, džiū̃na). Aukštai-
tijoje ypač produktyvios sta kamieno formos, retesnės na-kamienės: tãpsta 
Sv, ri̇̀ksta Ktk, Mlt, Trgn, Ukm, skrýsta Mšk, ti̇́ksta Zt, krim̃sta Rdn, ši̇̀lsta 
J, Msn, PK 99, SD 29, gỹsta Zt, bi̇̀rsta Pkp, tùksta Ob, džiū̃gsta KB II 156, 
SchL 135, Grž, pū̃na ZtŽ, Vlkv ‖ pū́sta, griū̃na ‖ griū̃sta Brž, BM 91, SD 
390, džiū́sta, klùpsta Bsg). 
Natūraliosios morfologijos požiūriu gretutinės a bei ia kamieno esa-
mojo laiko formos, aptinkamos tiek žemaičių, tiek aukštaičių tarmėse, esti 
neskaidrios ir neatliepia konstrukcinio ikoniškumo principo, nes nesim-
bolizuoja aktyvaus veiksmo (plg. tẽma Varn, LzŽ, Zt, tẽmia V. Krėv, šìla 
Pv, Rod, gi̇̀ja Drsk, Onš, Lp, Lš, Rod, bìra Mdš, Vsn, mìra Zt, Lz). Aloyzo 
Vidugirio manymu, tai naujos formos, pasidarytos pagal būtojo laiko ana-
logiją, kai kurių formų atsiradimą galėjo lemti ir slavų kalbų įtaka (Vidu-
giris 1973).
9. Dabartinėje lietuvių kalboje pastebima gretutinių esamojo laiko for-
mų niveliacija, iš kelių preferentiškų formų dažniausiai pasirenkama viena, 
tik kelių veiksmažodžių dabartinėje lietuvių kalboje vartojamos gretutinės 
formos (griū̃va ‖ griū̃na, pū̃va ‖ pū̃na, žū̃va ‖ žū́sta ‖ žū̃na, džiū́sta ‖ džiū̃va 
‖ džiū̃na). 
Dabartinei kalbai būdinga sta kamieno ekspansija, kuri formavosi kate-
gorinės semantikos pagrindu – tiriamojo autoriaus paliudytas veiksmažo-
dis gema DP, DK (plg. gẽma K. Donel, Šts, Mrc, Lkš, Gs, Lkš, Zt) ilgainiui 
gavo sta kamieno formą, kuri įsitvirtino ir dabartinėje lietuvių kalboje. 
Sta kamieno išplitimą lėmė ir šaknies struktūra – išnykus intarpui (prieš 
nesprogstamuosius priebalsius) dabartinėje kalboje (ir kai kuriose lietu-
vių tarmėse) pridėtas formantas sta (klūsa DP 464,49 → klūsta, gęsa DP 
567,12∞ → gęsta), kitaip tariant, silpstant gramatiniam žymikliui (nyks-
tant intarpui), forma ėmė darytis nebeskaidri, todėl pridėtas papildomas 
gramatinis žymiklis – formantas sta.
I š va d o s
M. Daukšos raštų intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių analizė lei-
džia apibūdinti kai kuriuos laiko raiškos ypatumus. 
1. Trumposios šaknies esamojo ir būtojo laiko opozicija realizuojama 
pagal adityvines taisykles – prie pamatinės formos kamieno pridedant gra-
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matinę morfemą – intarpą arba formantą sta, kartais vartojami abu žy-
mikliai siekiant išvestinę formą išlaikyti skaidrią ir maksimaliai ikonišką: 
ißkríto DP 163,21 – krînta DP 72,45, pakłúpo DP 198,36 – pakłûmpa DP 
364,40, praúwo DP 81,4 – ûwa DP 343,15, numirei DK 140,8 – numirßta 
DP 584,10, ſuſimiło DP 48,28 – ſuſimílſta DP 383,16, idiûwo DP 97,21∞ – 
padiúſta15 DP 99,33.
2. M. Daukšos raštuose paliudytus trumposios šaknies intarpinius 
veiksmažodžius laiko opozicijos raiškos požiūriu galima sugrupuoti pagal 
ikoniškumo laipsnius: 
a) maksimaliai ikoniškos formos, kai maksimaliai atspindima seman-
tikos ir konstrukcinio kodavimo asimetrija, pavyzdžiui, padiúſta 
DP 607,26, pûſti DP 349,49, ſutnka DP 212,20, krînta DP 72,45 
ir kt.;
b) mažiau nei maksimaliai ikoniškos, kai turinio ir formos asimetri-
ja nėra maksimaliai išlaikoma, gali būti interpretuojamos formos 
gſa DP 567,12∞, nußła DP 379,47, pakłuſa DP 464,49, praw 
DP 154,24, jei nosinės šaknies balsės žymi ilgąjį balsį ar balsį su 
nosiniu rezonansu (o ne tautosilabinį balsį su n). Veiksmažodžio 
gimti užrašytos tik senosios a kamieno esamojo laiko formos gêma 
DP 427,38 taip pat interpretuotinos kaip mažiau nei maksimaliai 
ikoniškos;
c) minimaliai ikoniškos formos, kai konstrukcinis ikoniškumas yra 
moduliacinis, t. y. semantikos ir konstrukcinio kodavimo asimetrija 
realizuojama modifikuotai, M. Daukšos veiksmažodžiams nėra bū-
dingos, tokios vartojamos lietuvių tarmėse, plg.: gi̇̀ma Ch2Moz1,22, 
SE123, Zt, mi̇̀ra Zt, Lz, bi̇̀ra Mdš, Vsn, gi̇̀ja Drsk, Onš, Lp, Lš, Rod, 
šãla Rdn, Vkš, Plng, Šts, Žr, Trk, tẽma LzŽ, Zt, ši̇̀la Pv, Rod.
3. M. Daukšos užrašytų veiksmažodžių kategorijų simbolizavimas yra 
optimalus, vienodas ir skaidrus, dauguma paliudytų veiksmažodžių yra 
morfosemantiškai skaidrūs, jų morfosemantinė charakteristika galėtų būti 
apibūdinta taip: esamasis laikas plius kategorinė semantika – mutatyvas (sa-
vaiminis kintamas veiksmas), intranzityvas, dažnai rezultatyvas. Tiriamojo 
autoriaus raštuose tik keletu atvejų semantikos ir konstrukcinio kodavimo 
santykis neskaidrus, kai implikacijos modelis nesiderina su dominuojančių 
15  Gilumos struktūra suponuoja morfologinį žymiklį formose su dėl fonologinės aplinkos 
išnykusiu intarpu, kurį pakeičia cirkumfleksinis balsis.
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paradigmų struktūros sąlyga: nors intarpinės formos turėtų simbolizuoti 
savaiminį veiksmą, jos simbolizuoja aktyvų veiksmą, plg.: pérſkrnda DP 
580,15, praria DP 478,42. 
4. M. Daukšos raštai atspindi tą intarpinių veiksmažodžių raidos etapą, 
kai vykstant tautosilabinių junginių su n denazalizacijai buvusi stabilioji 
fleksinė intarpinių veiksmažodžių klasė pereina į superstabiliąją sta kamie-
no klasę, plg. pûſti DP 349,49, padiúſta DP 607,26, ſuſimílſta DP 383,16. 
Tokį pat reiškinį iliustruoja M. Mažvydo formos Зuwancзus GK II 453 ir 
tepraßuſt GK II 525, praßuſtancзus GK II 558. Intarpinių formų perėjimas į 
sta kamieną ypač būdingas aukštaičių tarmėms16. Žemaičių tarmėse intar-
pinių formų perėjimas į superstabiliąją sta kamieno klasę nėra toks ryškus, 
nors ir čia fiksuojama šio proceso pavyzdžių17; tokį pat reiškinį iliustruoja 
ir dabartinės lietuvių kalbos formos gę̃sta, gìmsta ir pan.
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Dalia Pakalniškienė, Raimonda Šarkytė
INFIXED AND sta  STEM VERBS IN  
THE TEXTS OF MIKALOJUS DAUKŠA FROM  
THE PERSPECTIVE OF NATURAL MORPHOLOGY 
Summar y
The article aims to explore infixed and sta stem verbs with short root 
registered in the texts of Mikalojus Daukša from the perspective of Natu-
ral Morphology. Tense category has been chosen as one of the most signif-
icant structural features of the verb system, exhibiting binary opposition 
of present and past tenses. 
The theory of Natural Morphology states that language changes natu-
rally: natural elements are used more frequently than the unnatural ones 
and thus display higher productivity. According to Dressler, a natural ele-
ment is unmarked, frequent, transparent and iconic. The main reason for 
language change is phonological and semantic processes. For the infixed 
and sta stem verbs in question the crucial stimulus for change was the 
development of homosyllabic combinations with n and categorical seman-
tics of the nature of the action (namely, such semantic characteristics as 
active/spontaneous, transitive/intransitive, durative/terminative action).
From the perspective of Natural Morphology, the past tense forms of 
Lithuanian root verbs should synchronically be treated as base forms while 
present tense forms could be considered derived ones. For the verb analy-
sis, such parameters of Natural Morphology as productivity and its crite-
ria, the types of derived forms, iconicity degrees of flectional forms, stable 
and unstable inflectional classes have been taken into account. 
In the texts of Mikalojus Daukša 37 verbs in question were found, 29 
of which are infixed and 8 verbs belong to sta stem. In the works of the 
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aforementioned author stable infixed and sta stem structures, complying 
with the paradigm structure requirements, prevail, thus the majority of 
them correspond to the forms used in contemporary Lithuanian. It has 
been noticed that sta stem forms are characteristic not only to the verbs 
where infix is not possible because of the ending structure but also to the 
verbs where infix might have been dropped thus lengthening the root 
vowel (consider verbs ne pûſti DP, padiûſta DP). In this way, due to the 
loss of infix, semantic characteristics of the infix had to be reinforced by a 
new morphological marker, namely, a formative sta.
The analysis of infixed and sta stem verbs found in Daukša’s texts al-
lows determining several peculiarities of expressing tense category in the 
works of this author: 
1. The opposition of present and past tenses of verbs with short root is 
realized following additive rules – by adding grammatical morpheme (in-
fix or formative sta) to the stem of a base form; sometimes both markers 
are used in order to keep a derived verb form transparent and maximally 
iconic. 
2. From the perspective of expressing tense opposition, the infixed and 
sta stem verbs with short root registered in Daukša’s works could be clas-
sified into several groups representing different degrees of constructional 
iconicity:
1) Maximally iconic forms displaying the highest asymmetry between 
semantic and constructional coding, for example padiúſta DP, 
pûſti DP, ſutnka DP, krînta DP, etc. 
2) Less than maximally iconic forms, when aforesaid asymmetry is 
not maintained to the highest degree (namely, if a nasal root vowel 
signifies a long vowel): gſa DP, nußła DP, pakłuſa DP, praw 
DP.
3) Minimally iconic forms when the type of constructional iconicity 
is modifying, i.e., the asymmetry between semantic and construc-
tional coding is realized in a modulatory manner. These forms are 
not typical for Daukša’s verbs, though they can be found in some 
of Lithuanian dialects.
4. The representation of tense category in Daukša’s works is gener-
ally optimal, uniform and transparent, the majority of registered verbs 
are morphosemantically transparent, their morphosemantic characteristics 
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could be described as present tense plus categorical semantics denoting 
spontaneous, reflexive, intransitive, and frequently resultative action. Only 
in rare cases the relation between semantic and constructional coding is 
not transparent and implicational model does not meet the requirements 
for the structure of prevailing paradigms: in such cases, infixed forms, 
which are commonly supposed to represent a spontaneous and reflexive 
action, signify an active action, e.g. pérſkrnda DP, praria DP.
5. Daukša’s works reflect a transitional period of development of in-
fixed verbs when due to denasalization of homosyllabic combinations with 
n, a formerly stable class of infixed verbs crossed over to a superstable class 
of sta stem. This phenomenon may further be illustrated by Mažvydas’ 
forms Зuwancзus GK II 453, tepraßuſt GK II 525, praßuſtancзus GK II 558. 
The transition of infixed forms to the sta stem is specifically characteristic 
for Aukštaičiai dialect.
